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Prólogo 
Con el correr de los años la odontología ha sufrido una evolución considerable contando con 
nuevas técnicas y materiales siempre en la búsqueda de resultados más satisfactorios. Es por 
ello que la información que recibimos se torna desactualizada y debemos recurrir a la 
investigación para tener conceptos actuales y sólidos basados en evidencias. 
Como miembro de la comunidad educativa de la Universidad Autónoma de Asunción me 
complace ser parte del nacimiento y publicación de la presente revista científica, a fin de 
mostrar el trabajo que se realiza dentro de la Carrera de Odontología de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Asunción (UAA). 
La idea de la REVISTA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA-UAA surgió de la necesidad de dar a 
conocer los trabajos de investigación, casos clínicos y revisiones bibliográficas realizados por 
los miembros de las diferentes cátedras que conforman la gran comunidad estudiantil y 
docente de la carrera de Odontología. Durante varios años el Departamento de Investigación 
trabajó arduamente para poder conseguir la actual publicación, sobrellevando cambios 
importantes donde nunca fueron agotadas las ansias de progresar y seguir avanzando.  
La ReCO-UAA cuenta de dos partes: investigación científica (artículos originales) y casos 
clínicos, con lo que pretende dar una herramienta más para el proceso enseñanza-
aprendizaje. Todos los trabajos fueron realizados en conjunto por docentes y alumnos 
comprometidos con el avance de la educación en el ámbito de la investigación, lo cual 
constituye una herramienta y pilar fundamental para lograr el conocimiento y crecimiento 
profesional. 
Personalmente creo que todos los docentes estamos comprometidos como formadores de 
nuevos odontólogos, a conocer y experimentar los nuevos conceptos tanto en la docencia 
como en la práctica clínica.  
Las publicaciones están abiertas a todos quienes desean presentar lo que vienen haciendo 
tanto dentro como fuera de la UAA, y agradecemos a las autoridades por confiar en el trabajo 
del equipo de redacción y del Departamento de Investigación de Odontología, para finalmente 
conseguir la publicación del primer número. 
Para asegurar la continuidad de NUESTRA ReCO-UAA insto a toda la comunidad educativa a 
presentar los resultados de vuestros trabajos para confirmar que la gran familia UAA está 
comprometida con la investigación y la educación. 
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